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Организационная структура объемного матричного типа способна обеспечить 
реализацию решения выявленного многообразия задач по обеспечению качества 
производимых продуктов питания в соответствии с запросами населения, дифферен-
цированного по возрастным группам и уровню располагаемых доходов. 
К достоинствам использования процессно-ориентированного подхода к орга-
низации системы управления продовольственным обеспечением населения также 
относится тот факт, что в значительной степени повышается эффективность обмена 
информацией между функциональными подразделениями, что обусловлено форма-
лизацией процедур сбора и структурирования исходных данных. 
Необходимо отметить динамичный характер организационного механизма 
функционирования предприятий агропродовольственного комплекса на основе про-
цессно-ориентированного подхода, позволяющий предприятиям и организациям 
гибко и в оптимальные сроки реагировать на внутренние и внешние изменения в со-
ответствии с динамикой образа жизни человека, представлений о качестве питания  
и его влиянии на здоровье и длительность жизни населения. Свойство динамичности 
вытекает в том числе из организации процесса использования информационных ре-
сурсов. 
Использование процессно-ориентированного подхода к организации системы 
управления агропродовольственной сферы позволяет наилучшим образом отразить 
идею вертикальной интеграции, которая в сфере агропродовольственного производ-
ства выражается в лозунге «с поля на стол» и в значительной степени отражает суть 
социально ориентированной экономики. 
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Нами определено, что система управления вертикально-интегрированными и 
горизонтально-диверсифицированными организациями АПК представляет собой ор-
ганизационно оформленную и обеспеченную управленческими кадрами, информа-
ционными, техническими и программными средствами систему принципов, функ-
ций, методик разработки, принятия и реализации управленческих решений, 
направленных на изменение разнообразия видов деятельности и рынков сбыта, пе-
рераспределение между ними производственных ресурсов, изменение в связи с этим 
формы организации хозяйственной деятельности, способов создания добавленной 
стоимости, осуществление институциональных и структурных изменений организа-
ции для достижения преследуемых ею целей деятельности на основе реализации 
комплексной стратегии диверсификации и вертикальной интеграции. 
Новизна предлагаемого нами подхода заключается, во-первых, в выделении в 
качестве отдельного элемента системы управления организационных условий эф-
фективного функционирования механизма управления, включающих организацион-
ную структуру организации, средства и системы, обеспечивающие процесс управле-
ния (информационные, технические, программные и др.); во-вторых, в определении 
форм диверсификации и интеграции как объектов управленческого воздействия. 
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Нами установлено, что в качестве субъекта управления вертикально-интегри-
рованными и горизонтально-диверсифицированными организациями АПК выступают: 
должностные лица аппарата управления: директор организации, главный инженер, за-
меститель директора по коммерческим вопросам; функциональные подразделения ап-
парата управления: служба главного технолога, служба маркетинга, экономическая 
служба, финансовая служба, служба сбыта, служба внешнеэкономической деятельно-
сти, служба материально-технического снабжения; функциональные подразделения 
управления и должностные лица структурных подразделений организации: производст-
венные подразделения и др. 
Сделан вывод, что механизм управления вертикально-интегрированными и го-
ризонтально-диверсифицированными организациями АПК – это совокупность прин-
ципов, функций и методик определения целей управления, а также разработки, при-
нятия и реализации управленческих решений, направленных на достижение 
указанных целей и связанных с изменением разнообразия видов экономической дея-
тельности и рынков сбыта, перераспределением между ними располагаемых произ-
водственных ресурсов, изменением в связи с этим формы организации хозяйствен-
ной деятельности и способов создания добавленной стоимости, осуществлением 
институциональных и структурных изменений организации для достижения пресле-
дуемых ею целей деятельности на основе реализации комплексной стратегии дивер-
сификации и интеграции. Новизна предлагаемого нами определения состоит в выде-
лении в качестве элементов механизма управления принципов, цели и задач 
управления, а также методического подхода к определению целей диверсификации и 
интеграции, установлении объектов непосредственного воздействия управленческих 
решений при управлении эффективностью их реализации. 
Нами разработаны десять принципов менеджмента, на которых должно быть ос-
новано эффективное управление вертикально-интегрированными и горизонтально-
диверсифицированными организациями АПК: интегрированности с общей системой 
управления предприятием, открытости, целостности и функциональной дополнитель-
ности, динамичности, иерархичности, сложной целевой ориентированности, ориенти-
рованности на стратегические цели развития организации, социальной ориентирован-
ности, оптимизации рисков деятельности в результате диверсификации и интеграции, 
комплексности использования источников конкурентных преимуществ диверсифика-
ции и интеграции деятельности. Новизна сформулированных нами принципов управ-
ления заключается в установлении основных условий – соответствие целевым направ-
лениям развития форм диверсификации и интеграции, обеспечение достижения их 
экономических и социальных целей, оптимизация соотношения между величиной 
рисков и эффективности реализации комплексной стратегии диверсификации и инте-
грации, использование экономических и синергетических источников конкурентных 
преимуществ, выполнение которых должны обеспечивать принимаемые управленче-
ские решения. 
Нами установлено, что цель управления вертикально-интегрированными и го-
ризонтально-диверсифицированными организациями АПК заключается в обеспече-
нии получения организацией плановой величины прибыли на вложенный в проекты 
диверсификации и вертикальной интеграции капитал при минимальном уровне рис-
ка и условии выполнения поставленных производственных задач и возложенных со-
циальных обязательств путем изменения разнообразия, способов и степени взаимо-
связи осуществляемых видов экономической деятельности. Новизна предлагаемого 
нами подхода заключается в определении шести основных взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение указанной цели: 
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1. Достичь уровня разнообразия деятельности вертикально-интегрированных и 
горизонтально-диверсифицированных организаций АПК, позволяющего сформиро-
вать их конкурентные преимущества и обеспечить достижение цели функциониро-
вания. 
2. Перераспределить располагаемые организацией производственные ресурсы 
(прежде всего капитал) между осуществляемыми видами экономической деятельно-
сти и рынками сбыта для максимизации эффективности их использования. 
3. Оптимизировать соотношение уровней концентрации, специализации, коопе-
рирования и комбинирования осуществляемых видов экономической деятельности 
для создания возможностей трансфера ресурсов и вертикальной интеграции стадий 
производства сырья, его комплексной переработки и реализации готовой продукции. 
4. Получить синергетические эффекты взаимодействия осуществляемых видов 
экономической деятельности путем горизонтальной (через слияние) или вертикаль-
ной (через удлинение) интеграции их отдельных этапов (стадий). 
5. Разработать и реализовать корпоративную стратегию организации, обеспечи-
вающую достижение целей ее деятельности. 
6. Обеспечить реализацию институциональных (прав собственности) и струк-
турных (структуры источников капитала, организационной структуры управления) 
изменений деятельности организации, позволяющих достичь взаимного соответст-
вия ее комплексной стратегии диверсификации и интеграции, располагаемых воз-
можностей по ее реализации и условий внешней среды. 
Нами предложено осуществлять управление вертикально-интегрированными и 
горизонтально-диверсифицированными организациями АПК путем целевого регу-
лирования разнообразия осуществляемых видов деятельности и рынков сбыта, их 
ресурсного обеспечения, формы организации хозяйственной деятельности, способов 
создания добавленной стоимости, институциональных и структурных характеристик 
организации как ключевых факторов эффективности диверсификации и интеграции 
их деятельности, соответствующих конкретным внутренним и внешним условиям 
функционирования. 
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Современная практика управления звероводческой отраслью в условиях разви-
вающихся рыночных отношений предъявляет новые требования к информации о за-
тратах, а следовательно, и к показателю себестоимости пушной продукции, который 
является количественной и качественной характеристикой отражения результатов 
хозяйственной деятельности и использования имеющихся ресурсов. 
Себестоимость пушной продукции является доминирующим в системе показа-
телей, оценивающих эффективность деятельности звероводческой организации.  
С расширением рыночных отношений происходит трансформация ранее применяв-
шихся способов формирования данного показателя в интегрированную систему, 
включающую прогнозирование, сбор, обработку и обобщение информации, а также 
ее оценку с целью своевременного принятия необходимых управленческих решений, 
